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ÉDITORIAL
Le Pharmactuel, la revue libre d’accès! 
Denis Lebel
Où sera le Pharmactuel dans quelques années? Voici 
quelques pistes de réflexion. On constate que la présence 
d’une revue sur Internet est incontournable. Comme 
PLoS Medicine, plusieurs revues libres d’accès ne sont 
pas imprimées, elles n’existent que sur le Web. Cette ap-
proche a l’avantage de ne plus imposer de contraintes 
artificielles de nombre de pages et de références. Il n’est 
même plus nécessaire d’effectuer de sélection éditoriale 
d’articles à publier. Tous les articles jugés valables par 
un comité de pairs sont publiés, même s’ils présentent 
des résultats négatifs. 
Avec tout ce chemin parcouru, le Pharmactuel est 
maintenant prêt à relever le défi d’une revue uniquement 
électronique et d’un site Web amélioré. Il est à souhaiter 
que, d’ici peu, l’interaction avec les lecteurs, grâce aux 
médias sociaux, soit aussi proposée aux personnes inté-
ressées provenant de partout dans le monde. Twitter, 
Facebook et LinkedIn sont autant d’outils qui permettent 
de diffuser notre contenu bien au-delà de notre associa-
tion, et ce, pour une fraction du coût d’un numéro impri-
mé!
Vive le Pharmactuel libre d’accès et libre des contraintes 
du papier!
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J’ai été membre du comité de rédaction puis rédacteur 
en chef et webmestre du Pharmactuel de 1993 à 2003. 
Près de dix ans plus tard, je constate que la qualité du 
Pharmactuel s’est accrue de façon régulière et que sa 
réputation dépasse nos frontières1. Au moment où j’écris 
ces lignes, l’équipe de rédaction vient de soumettre le 
dossier du Pharmactuel pour indexation dans Medline. 
Je n’ai pas de doutes que cette démarche aura des réper-
cussions positives sur l’avenir de la revue.
L’Association des pharmaciens des établissements de 
santé du Québec (A.P.E.S.) mérite nos félicitations pour 
sa contribution exceptionnelle au comité de rédaction 
du Pharmactuel. Elle a offert aux équipes de rédaction 
un soutien remarquable et la liberté nécessaire pour 
faire grandir cette revue. Cette liberté est aussi accordée 
aux auteurs qui choisissent de publier des données pré-
sentant les points positifs et les points à améliorer de 
notre profession grâce à une perspective québécoise du 
sondage sur la pharmacie hospitalière de Bussières et 
coll.2. D’autres font des recherches sur des sentiers peu 
explorés, comme le prolongement de l’intervalle QT en 
pédiatrie3. L’équipe de Racine et coll. a effectivement 
observé que cette anomalie du rythme cardiaque était 
présente plus fréquemment chez les enfants recevant 
des doses élevées de certains antipsychotiques ou lors 
d’interactions pharmacodynamiques. Marchand et coll. 
quant à eux n’hésitent pas à nous présenter un cas d’uti-
lisation d’une combinaison d’agents de la classe des can-
nabinoïdes pour le soulagement d’un prurit cholesta-
tique4.
Ces articles et des centaines d’autres sont disponibles 
gratuitement sur Internet dès leur publication. Cette ca-
ractéristique nous autorise à dire de notre revue qu’elle 
est « libre d’accès », comme la revue PLoS Medicine et 
plus de 6000 revues scientifiques5. Ces publications et 
leurs articles sont répertoriés et indexés dans le Direc-
tory of Open Access Journal6. Ce mouvement « Open 
Access » vise à faciliter la diffusion des connaissances 
aux chercheurs, aux professionnels et aux patients. Il ne 
s’agit pas ici de gratuité mais de liberté. Les archives du 
Pharmactuel comportent plus de dix années de publica-
tion. Elles sont libres d’accès à toute la communauté 
scientifique. La première présence sur Internet du Phar-
mactuel remonte à 19991. Nous avons donc été parmi les 
pionniers dans notre domaine à offrir l’accès libre à l’in-
tégralité de nos articles sur le Web. Il me semble que le 
Pharmactuel et l’A.P.E.S. sont maintenant prêts à dire 
haut et fort que la revue est officiellement en ligne et 
libre d’accès.
